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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO CIVIL 2 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
Derecho Civil 1 (ciclo 2) Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico – práctico, corresponde a la Teoría General del Acto Jurídico, contenida en el Libro II del Código 
Civil peruano de 1984, siendo una de las instituciones jurídicas sobre las que reposa y sostiene el Derecho Civil pues constituye 
fuente y causa determinante de variados efectos jurídicos que se encuentran regulados y previstos por el ordenamiento jurídico 
nacional. 
El adecuado dominio de la materia permitirá al estudiante estar en capacidad de aplicar los diferentes conceptos y razonamientos 
de manera óptima en los diversos casos donde la manifestación de voluntad de las personas haya estado presente en la 
concretización de un acto jurídico. 
Los temas principales son: 
El Acto Jurídico, sus elementos y requisitos de representación, 
Interpretación y modalidades del Acto Jurídico, 
Ineficacia e inexistencia del Acto Jurídico, 
Nulidad y Anulabilidad del Acto Jurídico. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta la teoría de los derechos civiles, mediante el uso de fundamentos ético – jurídicos; 
demostrando capacidad de análisis respecto a los fundamentos jurídicos con originalidad, propiedad, fluidez y claridad 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I:  El Acto Jurídico, sus 
elementos y requisitos de representación 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante aplica los conceptos referidos a la 
Teoría General del Acto Jurídico, mediante los 
elementos y requisitos para la validez del acto 
jurídico, demostrando capacidad de análisis y 
desarrollo. 
1 Exploración y diagnóstico. 
2 
El hecho jurídico. 
Manifestación de voluntad. 
3 El acto jurídico. 
4 
Clasificación del acto jurídico. 
EVALUACIÓN T1 
5 Requisitos de validez del acto jurídico. 
6 La representación. 
II Nombre de Unidad II: Interpretación y 
modalidades del acto jurídico 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante explica las formas de interpretación 
del acto jurídico, mediante los conocimientos 
referidos a las modalidades de los actos 
jurídicos, demostrando conocimiento del tema 
desarrollado. 
7 Interpretación del acto jurídico. 
8 
Modalidades del acto jurídico. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
Nombre de Unidad III: Ineficacia e inexistencia 
del acto jurídico 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante explica las situaciones de simulación y 
9 Simulación del acto jurídico. 
10 Fraude del acto jurídico. 
11 Vicios de la voluntad. 
12 EVALUACIÓN T2 
 
 
fraude de los actos jurídicos, los vicios de la 
voluntad, y las acciones que procede interponer, 
teniendo como herramientas el sistema jurídico 
civil peruano, demostrando capacidad de 
análisis. 
 
IV Nombre de Unidad IV: Nulidad y anulabilidad del 
acto jurídico 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante explica las causas de la ineficacia, 
inexistencia, nulidad o anulabilidad de los actos 
jurídicos y las acciones que procede interponer, 
mediante los conocimientos que la componen, 
demostrando uso adecuado de herramientas 
legales. 
13 Nulidad del acto jurídico. 
14 Efectos del acto jurídico. 
15 
EVALUACIÓN T3 
 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
346.5 VIDA 
2013 
Vidal Ramírez, 
Fernando 
El acto jurídico 2013 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
